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FEATURES OF FORMATION OF CLUSTER STRUCTURES  
IN THE REGIONS OF RUSSIA 
 
Abstract. The article describes the features of the formation of clusters in 
various regions of Russia, changing the face of the region during the formation of 
the cluster structure in its territory, the effect of which clusters have on the 
formation of the region's competitiveness. 
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Сегодня, когда различные ступени производства продукции 
разбросаны по разным странам, континентам, мощность экономики региона 
все больше зависит от позиций, которые он занимает в глобальной системе, 
цепочке создания стоимости. Не менее значима способность региона 
реализовать стратегию улучшения этого положения. В конечном счете 
выигрывают те регионы, которые лучше притягивают и удерживают разные 
виды экономической деятельности. Это свойство в высшей степени присуще 
отраслевым агломерациям кластеров.  
Инновационность развития российских регионов во многом 
обусловлена использованием кластерного подхода в управлении экономикой 
регионов. Такой подход, позволяя получить синергетический эффект от 
взаимодействия органов государственной власти и бизнеса, является 
наиболее действенным и адекватным современным условиям рыночным 
механизмом повышения конкурентоспособности регионов и стимулирования 
их развития на инновационной основе. 
В настоящее время все более широкое признание находит  
точка зрения, что регионы, на территории которых складываются 
кластеры, становятся лидерами экономического развития. Такие регионы-
лидеры определяют конкурентоспособность национальной экономики. 
Регионы, не имеющие кластеров, занимают ведомое экономическое 
положение. 
Глобализация мирового пространства, в частности экономической 
сферы, повысил в нашей стране интерес к проблемам конкуренто-
способности. Рост ВВП страны в настоящее время является основной целью 
экономики, которая достигается путем решения ряда задач. Приоритетной 
задачей становится рост конкурентоспособности различных экономических 
субъектов. В связи с этим появляется потребность в анализе конкурентного 
потенциала и конкурентных преимуществ регионов, необходимых для 
выявления приоритетов социально-экономического развития по сравнению с 
остальными регионами  
страны. 
Для роста конкурентных преимуществ региона и решении  
проблем производственной интеграции была сформулирована система 
кластеров. 
Теория кластеров разработана зарубежными экономистами, среди 
которых известный ученый М. Портер. К отечественным ученым, 
рассматривающим данную теорию можно отнести А.П. Градова, С.В. Убеля. 
Согласно кластерной теории М. Портера «производственная структура 
конкретного региона должна развиваться по направлению, позволяющему 
использовать продукт одной отрасли для нужд нескольких других. Между 
всеми отраслями, представленными в данной местности, создаются 
устойчивые связи, позволяющие поддерживать эти отрасли и 
способствующие развитию общей экономики региона».  
В настоящее время подход к региональному развитию, основанный на 
кластерах, все более активно начинает входить в практику и в России. 
В качестве примеров потенциальных российских кластеров можно 
привести авиакосмические кластеры в Москве и Самаре, информационно-
телекоммуникационный кластер в Москве, пищевые кластеры в Москве, 
Санкт-Петербурге и Белгородской области, судостроительный кластер  




Рис. 1. Отечественный опыт территориальной организации  
кластерных систем на федеральном и региональном уровнях 
 
Наиболее часто кластерный подход  используется при разработке 
региональных стратегий развития. Например, в Петербурге с 2000 г. 
выполняется совместный российско-финский проект «Долгосрочная 
стратегия развития экономики Санкт-Петербурга». Был проведен 
всесторонний анализ Петербурга и Ленинградской области по всем 
областям функционирования экономической системы. При этом 
учитывались такие факторы, как существующая структура неплатежей, 
дебиторская и кредиторская задолженности, износ основных фондов, 
наличие трудовых ресурсов, возможность привлечения инвестиций  
и т. д.  
В итоге была создана модель основных городских кластеров. Это 
энергетическое машиностроение, судостроение и судоремонт, пищевой, 
транспортный, туризм, деревообработка, программное обеспечение  
и информационные технологии, оптическое приборостроение, метал-лургия 
(рис. 2).  
 
 
Рис. 2. Стратегия формирования и развития кластерных структур 
 
Образование кластеров начинается с анализа существующих в регионе 
предпосылок для их создания.  В данном случае предпосылками могут стать: 
существование собственников предприятия, заинтересованных в 
создании кластера; 
развитая сеть кооперативных связей между предприятиями региона;  
поддержка и высокий уровень внедрения инновационных техно-логий 
на предприятия; 
высокий уровень конкурентоспособности предприятий, потенциальных 
участников кластера; 
значительная доля экспорта на предприятии; 
заинтересованность местной власти в кластерном развитии региона;  
наличие соответствующей нормативно-правовой базы; 
наличие высококвалифицированных кадров и достаточный уровень 
профессионального образования в регионе. 
 
На первоначальном этапе с целью выявления сильных и слабых сторон 
региона проводится его анализ по четырем основным направлениям: 
изучается местный сектор в кластере и определяется его удельный  
вес  в  регионе; 
проверяется наличие высококвалифицированного кадрового состава;  
определяется общее количество учреждений, потенциальных 
участников кластера; 
выявляется потенциальной выгоды при соотношении затрат и доходов, 
получаемых по всей технологической цепочке (от поставок сырья до 
производства конечного продукта) внутри кластера. 
Использование кластерного подхода при управлении экономикой 
региона способствует ее динамичному развитию. 
Формирование и развитие кластерных структур в регионах может 
сопровождаться как негативными, так и позитивными моментами. 
Факторами, сдерживающими процесс кластеризации региона, счи-таются:  
низкий уровень развития бизнеса, неблагоприятный бизнес-климат  
в регионе;  
слабое развитие ассоциативных структур, не справляющихся  
с разработкой и продвижением приоритетов регионального бизнеса; 
нацеленность экономики региона на краткосрочный период плани-
рования, поскольку эффект от кластеризации региона проявляется не раньше, 
чем через 7–10 лет. 
В то же время существуют тенденции, которые способствуют 
становлению кластеров в регионах: 
нацеленность Правительства России и местных органов само-
управления на инновационные сферы производства и экономики; 
развитые технологические и научные инфраструктуры; 
психологическая подготовленность региона к кооперации. 
Развивать кластер отдельно от развития региона в целом 
малоэффективно. Поэтому говорить об успешной реализации стратегии  
по развитию региональных кластеров можно только при наличии  
четко сформулированной долгосрочной региональной стратегии. М. Портер в 
своей методике в качестве «одного из наиболее важных факторов для 
успешного развития кластера называет наличие устойчивой стратегии». 
Для успешной реализации региональные стратегии и стратегии 
развития отдельных кластеров должны быть взаимно согласованы.  
При разработке региональной стратегии следует учитывать, какие ключевые 
точки роста существуют в регионе, и что могут сделать различные группы 
интересов для развития этих ключевых точек роста.  
В то же время при выявлении перспективных кластеров и при планировании 
их развития обязательно должны быть учтены рамки региональных 
стратегий. В современных условиях речь идет не столько о том, что 
необходимость развития определенного кластера должна быть прописана в 
региональной стратегии, сколько о том, что должен существовать консенсус 
между деловыми и административными элитами региона  в  вопросах  
развития  кластера. 
Региональное экономическое развитие на основе стимулирования 
кластеров предполагает инициативу и совместные усилия бизнеса и 
администраций. При развитии отраслевых кластеров происходит 
взаимовыгодное сотрудничество между администрацией региона и бизнес-
структурами, поэтому роли, которые они играют в данном процессе, должны 
быть взаимодополняющими. Роль местных органов управления должна 
состоять в поддержке и инициировании процессов активации кластеров. 
Органы управления обычно достаточно сильно вовлечены в деятельность 
бизнес-структур. Бизнес, в свою очередь, оказывает достаточно сильное 
влияние на администрацию, поэтому исключительно важно участие 
администрации в совещаниях по поводу формирования и развития кластеров. 
Эффективным способом стимулирования кластеров являются 
различные целевые программы. Администрация должна вести активную 
работу по обеспечению взаимодействия между различными субъектами 
развития кластера, а также заниматься урегулированием соответствующих 
вопросов на различных уровнях власти. 
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